




Bribir je davno privukao paznJu arheol(}ga te je još koncem pr(}šlog 
stoljeća na Brihir&k'Oj glaVlici hio pIlaniran arheološki zahvat. Međutim, 
iS~l"sle su pooteškoće, koje 'su p·o naravi hae raZllj.čite, tlllk,o da se zahvatu 
pristupilo tek godine 1913. p(}d rukov(}dstvom HrV'atsko.g IStar:i.narS'kO'g 
društva u Kninu, uz ohećaonu stručnu pomoć Centralne w(}misije za ču­
vanje sp·omenIka u Beču, koja nije hila efikasna. Tada je otk'riven seg­
ment zidova stare Varvarije s vanjske stra'ne i napraV'ljeno je nekoliko 
s(}ndi na površini GlaVIice. Sve je to prekinuo I svjetski rat god. 1914. 
U razdoblju između prv()g i drug'(}g svjetskoog rata ništa nije dalje uči­
njeno, iako je bilo .nekoliko p(}kušaja da .se istraživanja nalStavc. 
Godine 1951. prijedl&g za nastaVla·k istraživanja podmio je direktor 
Muzeja hrvatskih starina u SpHtu (}hratirvši se taldašDljem Kooordinaci.o· 
nom odboru arhe(}lo.ga FNRJ i u tu svrhu p'ročitao referat na zasjeda­
nju Odb'(}ra uljuhijani 17. XI 1951, ik(}ji je štampan u Zho.rniku zašti­
te spomenika kulture III/l. Pred,],agač je tražio .aa iJstraživanje d'Ohije 
savez·rui ka'rakte.r, što je hilo usvojeno, :rli uhrzo su takvi savezni zadaci 
ohustavljeni, ip.rijedlog je <llpet pao u vodu. 
Kako se na pr,oblem zahvata na Brihillskoj glavici više nije zahorav­
IjaJ-o na.stojalo ·se raščistiti pitanje p·rivatnih zemljišnih čeSItica na povr­
šini Brihirske glavice, koje 5'lllO dali pod na·dzor KO'll'zervatof\Skog zavo­
da za zaštitu ·spomenika Dalmacije. U čaJSU kao smo na'stojali naći odgo­
varajući put za nesmetano istraživanje, javio se seo<ski rp'aro()hprota Bo­
židar Magud mS'titutu za nacioonaJnu arheologiju u SpLitu 's viješću da će 
popravljati u ratu stradalu parohijsku \IDk'Vu sv. Joa:kIi'llla i Ane, pa se 
ffi(}gu u njoj vršiti preth()dna rstraživanja. Pokusno iskopavanje u jesen 
1959. uwdilo je već .drugi dan rezultatom koji s e očekivao i ,pronađene 
su tlli apsi>de stadje crkve. Ovaj momenat je ,isk(}rišten kao p·(}ticaj pbn­
skom na·sta·V'ku i,straživ8IIlja na Brihirskoj glavici. O pri.premnim radovi­
ma, organizaciji i počecima zahvll1ta ohavijestili smo uklratko u Starohr­
vatskoj prosvjeti hr. 8-9, Zagreh 1963, ,str. 270-272, a na.ko()n tO'ga na 
tom 'polju nije hi]o IDlnog·o značaljnih ,promjena. Svakako je vl"j,jed.no na­
glasiti da je ep·iJskop sjevernO'dalmati'll'ski g. Stefan Boca hio p'rema na­
šem pothvatu vrl~ susretljiv, te nam je ustupi-o crkvene zemIjišne česti­
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ce uz simh()ličml naknadu, koja se sa&t()lji upOIpravlku zvonrka. Materi­
jalnu pripOlmoe za istraživanje d,aje Repuhlič.ki fond za nauoni ra<l, a za 
ko-nzervaoiju pro.nađenJih arhitektura davao ju je Savezni sekretar,ijat za 
prosvjetu i kulturu zajedno s Republičkim fo.ndQm za unapređivanje 
kuihurnih ,djelalin().st1i, kao i Skup.ština OIpćine Šibenik do.k Jllgo.slavens!ka 
~kademija nije više u stanju da 'pothvat materijalno pooupire. 
Rezultati zahvata ralJnovl'sni su i mnogOihrojni, a kako još cije mogu­
će ·da se ohjavljujusbstematslci jer se čeka na cjelme, to je Savjet Insti­
tuta za naci()na,lnu arhe()llogiju u jesen 1965. donio zaključak da se jav­
nost informira o dosadašnjem radu na ko.JOikviju k()lji bi se održao u Spli­
tu na početku ,godine 1966. Taiko je 14. I 1966. II PTO>storijama Muzej,a 
grada Sp.Jita po.d predsjedanjem i uz UVOODU riječ predSljednika JugO'&la­
vens'ke akademije !Ilka.d. G. Novwka ko]<Okvij i oo.rža.n. Savjet Instituta 
d()nj.o je nakna/dno odluku da se referati šta,mpaju kao po.sebni dodatak 
glasilu Instituta, s 'vim da se :načini veći broj separalinih o.tisaika, koji će 
sluiliti za informaciju onima k()jima nije hilo Il1J()guće da prisUJstvuju ko­
lo.kV'iju. 
Referati su održa:ni redom ko~im su oV'dje izneseni. 
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